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В 1918 году  в Ялте выходило  периодическое  издание  «Наша газета». В то время Таврическое 
филиальное отделение Университета св. Владимира  находилось в Ливадии и называлось  Ливадийским 
университетом,  который еще не имел своего печатного органа и все информационные материалы о 
деятельности университета печатались в этом ялтинском издании. Общественно-политическая и 
литературная газета, которая часто изменяла свое название («Известия Ялтинского Совета рабочих и 
солдатских депутатов»; «Ялтинская коммуна»; «Ялтинский бюллетень»), под рубриками: «Местная 
жизнь», «Краевая жизнь», «Городская жизнь» публиковала материалы об открытии Ливадийского 
университета и о первых лекциях в нем профессоров Матвея   Тихомандрицкого (по математике), Г. 
Деккера (по химии),  Николая  Кузнецова (курс ботаники), Якова Френкеля (курс физики); о заседаниях 
Попечительного Совета; о научных кружках; о студенческой жизни;  объявления канцелярии  [5].  
Полный текст статьи профессора  Якова Френкеля «Таврический университет» и другие материалы об 
университете  печатались еще  в одной ялтинской газете «Ялтинский голос», которая выходила в 1918-
1919 гг. Свои страницы для публикаций предоставляла в эти годы новому университету  ежедневная 
общественно-политическая газета «Таврический голос», которая издавалась в Симферополе. К примеру, в 
номере за 16(3) октября 1919 года была помещена статья «Годовщина Таврического университета», в 
которой  дана подробная информация о том, как Таврический университет отмечал свою первую 
годовщину и в краткой форме передано содержание доклада профессора Алексея  Деревицкого и речи 
профессора Павла Гензеля.  
История университетской прессы  началась с вышедшего  в Симферополе 1 октября 1919 года 
первого номера однодневной газеты Таврического университета «Vivat Academia», напечатанного в 
типографии «Таврического голоса». Под таким заглавием вышел всего один номер, посвященный первой 
годовщине Таврического университета, и  на этом  издание газеты  прекратилось. «Университетский 
праздник», так назвал свою публикацию в юбилейном номере студент  Григорий Маршалов, в которой он 
приветствует создание 12-го Российского Университета и считает это большим культурным праздником 
всего человечества.  
В этом  уникальном издании, один экземпляр которого сохранился в фондах Крымского 
республиканского краеведческого музея, были опубликованы статьи  профессоров университета Сергея 
Булгакова,   Аркадия Елистратова, крымского историка Николая Эрнста.   Профессор Борис Греков 
поместил в юбилейном выпуске статью «Задачи университетского преподавания». Известный крымовед  
Арсений Маркевич написал для первого выпуска газеты любопытную  статью о студенческом гимне 
«Gaudeamus». Профессор Николай Гудзий  в   статье «Студенчество прошлого и настоящего» пожелал 
студенчеству «прочного ускорения научной традиции», а Николай Эрнст рассказал о немецких 
студенческих обычаях и пожелал русскому студенчеству вводить свои красивые обычаи. В газете был 
опубликован также отрывок «Я решил поступить в университет» из повести Константина Тренева  «Мое 
детство»  [3]. 
 В 1919-1973 гг. не было попыток возродить  вузовскую газету, но в это время выходили вузовские 
продолжающиеся издания,  о которых пойдет речь ниже. 
В 1974 году, с 3 апреля  издание университетской газеты было возобновлено  под названием  
«Университетская жизнь», которое не изменялось до 1999 года. Учредителем этой газеты был 
Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе. Газета выходила в Симферополе, 
печаталась в типографии издательства «Таврида». Выходила еженедельно, по средам, тиражом 1000 экз. 
Ежегодно выходило примерно 42 номера, всего вышло 885 номеров. Каждый номер газеты имел двойную 
нумерацию, периодическую и продолжающуюся. Объем каждого номера составлял до 1982 года две 
страницы, с 1983 года – четыре страницы.  Редакторами газеты в разное время были  Иван Савченко, 
Марина Косарева, Владимир Мунтян.  Много лет в газете сотрудничала  корреспондент Вера Сапелкина.  
В 1998 году, 14 октября вышел юбилейный выпуск «Университетской жизни», № 1(884),  
опубликовавший статью профессоров Василия Ены в соавторстве с Вячеславом Сидякиным «Первые 
имена», о рождении Таврического университета, о первых этапах научной и учебной работы, о первом 
ректоре Романе Ивановиче Гельвиге, о первых студентах, преподавателях и ученых университета. С 2000 
года университетская газета выходит под  измененным названием -  «Таврический университет». Годом 
основания Республиканской академической газеты «Таврический университет»   считается 1919, когда 
вышел первый номер газеты «Vivat Academia». Её учредителем является Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского. Газета,  объемом в 8-12 страниц, печатается в типографиях «Таврида» 
(Симферополь) и «Флаг родины» (Севастополь) и выходит тиражом 1000 экз. Газета издается 8 раз в год с 
двойной нумерацией каждого номера. В скобках приводится продолжающаяся нумерация издания, с 
учетом всех  вышедших  номеров университетской газеты под  разными  ее названиями.  
В 2000 году редактором  газеты «Таврический университет» был Александр Петрович Мащенко,  с 
2001 года  -  Ювеналий Алексеевич Корн. В 2000 году вышло всего семь номеров, с № 1(886) до № 7(892). 
Далее  газета выходит по 8 номеров ежегодно. В 2003 году вышли пока только №№ 1(909)-6(914). Всего за 
четыре года вышло 28 номеров. Макет газеты готовят работники Редакционно-издательского отдела ТНУ, 
иллюстративный материал подготавливается и обрабатывается в Отделе мультимедийных средств и 
технологий Центра компьютерных технологий  ТНУ. 
Оформление газеты «Таврический университет» отличное,  красочно иллюстрированное, в последние 
два года ее печатают на качественной бумаге. Читать газету очень интересно, каждый из  последних  
номеров   полностью посвящен жизни одного из факультетов университета.  Освещена история и 
современная жизнь факультетов:  географического, филологического, исторического, физического, 
математического и биологического. В настоящее время готовится к печати юбилейный номер, 
посвященный 85-летию Таврического университета.  
С ноября 1999 года в университете выходит еще одна, небольшая по объему, газета творческой 
молодежи Таврического национального университета «Студенческий стиль». Студенческая газета  
печатается в типографии издательства «Таврида», но макет готовят сами студенты. Редактором газеты 
является директор студенческого Дома культуры Григорий Григорьевич Фербей.  Газета печатает 
студенческие новости, информацию Интернет, гороскопы, кроссворды, фотоконкурсы и другие 
материалы, интересные для молодежи. За период с 1999-2003 гг. вышло более 30 номеров. 
Научное продолжающееся издание  «Известия Таврического университета = Annales de l’Universite de 
Tauride» выходило в Симферополе, в 1919-1920 гг.  Вышло всего две книги. Книга 1, вышедшая в 1919 
году, была напечатана в 1-й Советской типографии. На одном из  экземпляров книги, хранящейся в 
Научной библиотеке университета, штамп синего цвета «Библиотека  Математического кабинета 
Таврического университета». На первых страницах первого номера «Известий», в Официальной части 
издания, помещено Постановление Крымского Краевого Правительства «Об учреждении Таврического 
университета» и «Положение о Таврическом университете» (утв. 30 авг. 1918 г.).   
Неофициальную часть 1-й книги  «Известий» открывает «Краткий исторический очерк возникновения 
Таврического университета» Арсения Маркевича, размещенный на 32-х страницах. Далее идут материалы 
по открытию Таврического университета - речь первого ректора университета Романа Ивановича Гельвига  
и приветственные речи от различных учреждений и общественных организаций Крыма: «От Таврической 
Ученой Архивной Комиссии», «От Крымского Общества естествоиспытателей и любителей природы», 
«От Естественно-исторического музея Таврического земства», «От Херсонесского музея и раскопок», «От 
Симферопольского обществаа народных университетов», «От Симферопольской 1-й мужской гимназии»,  
всего  напечатано 82 текста выступлений. Далее помещены  научные статьи профессоров Бориса  Грекова,    
Николая  Гудзия и других ученых университета. 
Вторая книга «Известий Таврического университета», изданая  в 1920 году, была напечатана в 
Типографии Таврического губернского земства. На обороте титульного листа приведены сведения: 
«Печатано по распоряжению ректора Таврического университета от 9 марта 1920 г.». Ректором в это 
время  был профессор Роман Иванович Гельвиг. В одном из экземпляров, хранящихся в университетской 
библиотеке - штамп синего цвета «Академическая библиотека Крымского педагогического института». 
 В официальной части 2-й книги «Известий» приведены материалы по вопросам о выборе места для 
университета; об учреждении отделений университета: экономического, восточных языков при историко-
филологическом факультете; об организации педагогического факультета; временные штаты и личный 
состав профессоров, преподавателей и служащих; смета расходов Таврического университета на 1919 год 
и другие материалы. В неофициальной части книги помещена научная работа В.И. Палладина 
«Дыхательные хромогены растений» и  статьи других авторов.  
Говоря об этом издании в докладе «О научной работе в Крыму в 1917-1921 годах», академик 
Владимир  Иванович Вернадский, ставший ректором университета с 10 октября 1920 года, сообщает: 
«Университет выпустил два выпуска «Известий Таврического университета» и сейчас имеется  несколько 
рукописей, принятых факультетами на 2-3 номера»  [1, с. 217]. Однако, третья книга «Известий»  так и не 
вышла. Возможно, что подготовленный  на факультетах материал для следующих  книг,  вошел в 
последующие издания университета.  
В качестве приложения к «Известиям Таврического университета» в Симферополе в 1920-1921 гг. 
выходили «Записки Математическаго кабинета Таврическаго университета = Proceedings jf the 
Mathematical Laboratory of the Tauric University». «Записки» выходили  под редакцией  профессора 
Николая  Митрофановича Крылова, основателя Математического кабинета и Математического общества 
университета. Вышло всего 3 тома  этого издания  тиражом по 80 экземпляров.   
Первый том «Записок», в объеме 260 страниц, был напечатан в Типографии Таврического губернского 
земства в 1920 году.  Предисловие  Николая Крылова к первому тому приведено на русском и английском 
языках. Здесь же опубликована его статья в соавторстве с Михаилом Франком  «О целях организации 
Математическаго кабинета при Таврическом университете», «Устав Математическаго общества при 
Таврическом университете» и  «Состав Математическаго Общества при Математическом кабинете 
Таврическаго университета». Все материалы приведены с резюме на английском языке. Далее 
опубликованы  научные статьи по математике ученых университета Николая Крылова, Михаила Франка, 
Матвея Тихомандрицкого, Николая Кошлякова, Льва Вишневского. 
1 февраля 1921 года в процессе своей реорганизации Таврический университет был переименован в 
Крымский университет имени М.В. Фрунзе. В связи с этим, 2-й  и 3-й тома «Записок» вышли под 
заглавием «Записки Математическаго кабинета Крымскаго (б. Таврическаго) университета имени тов. 
М.В. Фрунзе = Proceedings of the Mathematical Laboratory of the Crimean (anct. Tauric) University of the name 
of M.V. Frounse». 
Второй том  «Записок», в объеме  266 страниц, был напечатан в 1-й Советской типографии в 1921 
году.  Информация о составе Математического общества при Математическом кабинете во втором томе 
дополнена сведениями о девятнадцати ее действительных членах. Помимо научных статей по  
математике, во втором томе напечатаны очерки о педагогической и научной деятельности двух ученых 
университета, Матвея Тихомандрицкого и Людвига Струве, с библиографией их научных трудов.   
Третий том «Записок», в объеме 259 страниц, также печатался в 1-й Советской типографии и вышел 
из печати в 1921 году. Помимо статей по математике, том содержит  «Разбор диссертации проф. Л.А. 
Вишневского «Некоторые вопросы теории функций бесконечного числа независимых переменных», 
сделанный профессором Николаем Крыловым, отзывы о других математических дисертациях, 
написанных  учеными университета и протоколы заседаний Математического общества.  Резюме статей и 
содержание томов издания приведены  параллельно на английском  языке.  
В 1922-2003 гг. «Записки» не выходили. Издание было прекращено в связи с уходом из университета  
его главного вдохновителя, организатора и  редактора, выдающегося математика Николая Крылова, 
который в 1922 году был приглашен в Киев, в Академию наук Украины.  Но впереди, как сообщил декан 
факультета математики и информатики  университета  2003 года, профессор Владимир Донской, нас ждет 
«открытие нового научного журнала». Возможно, он будет достойным продолжением знаменитых 
«Записок Математическаго кабинета Таврическаго университета» [2, с. 3].  
Издание вузовских «Известий» прекратилось в 1921 году и не выходило до 1926 года в связи с 
работой по реорганизации Крымского университета им. М.В. Фрунзе  в Крымский педагогический 
институт им. М.В. Фрунзе (КПИ). 
 Издание возобновилось в 1927 году, когда  ректором был  Сергей Тихонович Бобрышев.  Вместо 
«Известий Таврическаго университета» начали выходить «Известия Крымского педагогического 
института им. М.В. Фрунзе». В 1927 году вышла книга 1, а следующие  выпуски, начиная со второго, 
обозначались уже томами.   Первая книга была напечатана в Симферополе, в 1-й Гостиполитографии 
«КПТ»  тиражом 600 экз. В редакционную комиссию первой книги вошли профессора с мировым именем 
Алексей Деревицкий, Валерий Лункевич, Михаил Франк.  
Первая книга «Известий» содержит 15 научных статей по математике, психологии, педагогике, 
биологии. Здесь же помещена  статья  профессора Анатолия Сынопалова «Возникновение и организация 
Крымского педагогического института», информация Л. Жирицкого «К вопросу о педагогической 
практике студентов ПедВУЗа», приведен также личный состав КПИ.  
Тираж возобновленного издания не был стабильным,  от 500  до 1200 экз. «Известия» печатались в 
типографии Крымиздата, в Крымоблтиполитографии, в типографии «Флаг Родины», в Ялтинской 5-й 
гостипографии и в других местах. Издающей организацией был Крымпединститут. 
«Известия КПИ» выходили до 1961 года, с перерывом в 1942-1946 гг. За пятнадцать лет  
непрерывного издания, с 1927-1941 гг., вышло в свет 11 томов «Известий», в которых было помещено 
свыше 150 научных и учебных материалов. Выпуски выходили как многопрофильные, так и посвященные 
одной отрасли знания, к примеру, т. 5: Химия, т. 9: Языкознание, т. 10: Русская литература, а в томе 11, 
вышедшем в 1941 году, была полностью помещена научная работа Владимира Боровского «Проблема 
инстинкта» объемом в 156 страниц.  
В 1947 году публикация «Известий Крымского педагогического института» возобновилась после 
пятилетнего перерыва военного времени. В  послевоенном  томе 12 было помещено несколько научных 
работ по крымоведению,  были опубликованы научные работы по биологии, минералогии, математике, 
химии, астрономии, языкознанию, литературоведению, педагогике. За период с 1947-1961 гг. вышло  25 
томов (тт. 12-36), по содержанию как многопрофильные, так и тематические. Некоторые тома состояли из 
нескольких отдельных выпусков.  Всего вышло 36 томов, ответственными редакторами которых в разное 
время были:   Рубен Бадальян, Виктор Борковский,  Александр Германович, Семен Делямуре, Афиноген 
Киселев, Яков Козин, Василий Куликовский, Николай Лебедев, Виктор Мигирин, Иннокентий Попов, 
Александр Семин, Евгений Скворцов,  Виктор Скрыдлов, Иван Фурсенко,  Михаил Шалыт и другие 
ученые  вуза. 
В 1962-1995 гг. был снова перерыв в издании «Известий», а далее, когда уже к тому времени был  
переименован Крымский педагогический институт им. М.В. Фрунзе  в Симферопольский 
государственный университет им. М.В. Фрунзе,  издание   возобновилось и выходило с 1996 года до 
октября 1999 года под заглавием: «Ученые записки Симферопольского государственного университета».   
В первом номере возобновленного издания, вышедшем в 1996 году, помещена  вступительная статья 
главного редактора первых  номеров издания, доктора биологических наук Вячеслава Сидякина «Научная 
трибуна университета», в которой дан краткий обзор наиболее крупных научных изданий университета за 
75 лет [4]. За период с 1996-1999 вышли №№ 1(40)-11(50). Нумерация выпусков «Ученых записок»  была 
двойная, в скобках приводился продолжающийся номер издания с учетом всех вышедших ранее выпусков 
«Известий» университета, независимо от его наименования.  
 Номера «Ученых записок СГУ» выходили с публикацией материалов по разным отраслям знаний, 
например, №№ 5(44), 7(46): Биология. Математика. Психология. Физическая культура. Физика. Химия.   В 
1998 году вышел Специальный выпуск «Ученых записок» под заглавием «Сборник трудов 
международной научно-технической конференции Приборостроение - 98». Интересен юбилейный выпуск 
1998 года,    № 9(48):  «80 лет Симферопольскому государственному университету», в котором была 
помещена статья ректора университета (с 1988-1998 гг.) Вячеслава Григорьевича Сидякина «Университет 
накануне восьмидесятилетнего юбилея». Напечатаны также  статьи: директора библиотеки Виктории 
Дрягиной «Научная библиотека на пороге юбилея»,  доцента Галины  Сигаевой «История университета в 
лицах» (Из воспоминаний доцента В.Л. Зайцева), профессора Дианы Берестовской «Кафедра украинской и 
зарубежной культуры». 
 Деканы факультетов университета также поместили в юбилейном выпуске  итоговые 
информационные материалы: Борис Вахрушев «Географический факультет - годы становления и 
развития»; Александр Петренко «О факультете иностранных языков»; Леонид Пашковский «История и 
историки»; Наталья Апатова «Математический факультет - 80 лет научно-педагогического творчества»; 
Тамара Коростелина «История становления и развития  физического факультета Симферопольского 
государственного университета»; Владимир Кровяков «Факультет физической культуры»; Евгений 
Регушевский «Литературный факультет»; Василий Чирва «Факультет естественных наук»; Владимир 
Подсолонко «Подготовке экономистов и менеджеров в университете – 10 лет»; Виктор Бурмистров 
«Юридический факультет». 
 «Ученые записки СГУ» выходили тиражом  500 экз. По сравнению с «Известиями КПИ» увеличился 
формат издания. Все выпуски печатались в редакционно-издательском отделе СГУ.  
 Далее, с декабря 1999 года, в связи с очередным переименованием учебного заведения,  научное 
периодическое издание выходит уже под заглавием «Ученые записки Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского», в  Редакционной коллегии которого профессора университета: 
доктор географических наук, ректор ТНУ (с 1999 г.)  Николай Васильевич Багров (главный  редактор), 
доктор физико-математических наук Владимр Наумович Бержанский (заместитель главного редактора),   
академик Крымской академии наук Василий Георгиевич Ена (ответственный секретарь). Издание  
продолжило нумерацию предыдущих выпусков «Ученых записок Симферопольского государственного 
университета».  
В красочно иллюстрированном, Специальном выпуске   первого (после переименования 
университета) номера, в №12 (51) помещены: «Указ Президента України про перейменування 
Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе в Таврійський національний університет ім. 
В.І. Вернадського», «Выступление Президента Украины Л.Д. Кучмы перед коллективом университета», 
актовая напутственная речь Николая Васильевича Багрова «Специалисту третьего тысячелетия» и проект 
«Концепции развития Таврического национального университета им. В.И. Вернадского на 2000-2005 гг.». 
В 1999-2000 гг. «Ученые записки ТНУ», выходили едиными многопрофильными выпусками. В таком 
качестве вышли в 1999 году № 12(51), т.1-2 и  в 2000 году № 13(52), т. 1-2.   В 2000 году, кроме того, 
вышел в двух томах специальный выпуск: «Энциклопедия специализации «Экономика окружающей 
среды». 
 С  2001 года начинают выходить серии «Ученых записок ТНУ». Обозначение выпусков издания 
изменилось. Том 14(53),  № 1 вышел одновременно в разных сериях. Научное продолжающееся  издание 
университета достигло, наконец, своего высшего издательского уровня, остается только пожелать 
издателям придерживаться стабильности в названиях серий.        
На сегодняшний день в «Ученых записках Таврического национального университета им. В. И. 
Вернадского» вышли следующие    серии: «Биология» (ред. Леонид Апостолов), «Биология, химия» (ред. 
Наталья Темурьянц),   «География» (ред.  Владимир Боков), «История» (ред. Сергей Филимонов, ранее 
Петр Гарчев), «Математика» (ред. Николай  Копачевский, ранее Владимир Игнатенко), «Математика. 
Механика. Информатика и кибернетика» (ред. Владимир Донской), «Педагогические науки» (ред. 
Александр Глузман),  «Политические науки» (ред.  Олег Габриэлян), «Физика» (ред.  Владимир 
Бержанский), «Филология» (ред.  Владимир Казарин, ранее Петр Киричек), «Философия» (ред. Феликс 
Лазарев), «Химия» (ред.  Василий Чирва), «Экономика» (ред.   Владимир Подсолонко). Тираж каждого 
выпуска 500 экземпляров, объем - 20 печатных. листов. Печатается издание в Информационно-
издательском  отделе ТНУ. 
С 1999 года ТНУ издает также   «Бюллетень научной информации», главным редактором которого 
является проректор по научной работе ТНУ Владимир Наумович Бержанский. Вышло всего 9 номеров 
этого издания, один номер вышел в 1999 году и восемь номеров в 2000 году. Последний выпуск -  № 8 
вышел в августе 2000 года.    
«Бюллетень научной информации»  был задуман  и выходил, как ежемесячное   периодическое 
издание. Значительную часть материалов «Бюллетеня» получал через Internet и  готовил  к публикации 
Отдел информационного обеспечения Центра компьютерных технологий ТНУ.  В издании печатались 
материалы по участию сотрудников ТНУ в работе международных и республиканских научных 
конференциях, в выставках  и конкурсах; о деятельности Совета молодых ученых ТНУ; информация о 
фондах, поддерживаемых ученых; информация научно-организационного отдела университета;  
информация  Центра компьютерных технологий; сообщения Научной библиотеки ТНУ и  Отдела 
аспирантуры и докторантуры; другие информационные материалы. Электронная версия «Бюллетеней 
научной инфомации» находится в сети Internet ТНУ -  www.ssu.lan/science/bulletin/.    
С 2001 года вместо «Бюллетеня научной информации» выходит Экспресс-информация «Наука и 
образование», главным редактором которой является также профессор Владимир Бержанский. В 2001 году 
Экспресс-информация издавалась в качестве Приложения к «Бюллетеню», а с 2002 года,  в связи с тем, что 
издание «Бюллетеня» не было продолжено, выходит как самостоятельное издание. Если объем одного 
номера «Бюллетеня» был в пределах 40 страниц, то  каждый номер Экспресс-информации содержит всего 
4 страницы,  однако содержание публикуемых материалов осталось прежним. Изменилась периодичность 
информационного издания -  до 28 выпусков в год. 
 Отдельные выпуски Экспресс-информации посвящены только  одной тематике, например,  № 3 за 
2003 год посвящен ВАК Украины. В нем напечатано «Постановление Президиума Высшей 
аттестационной комиссии Украины о повышении требований к профессиональным изданиям, внесенным 
в перечни ВАК Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1» и «Информация Высшей аттестационной комиссии 
Украины» о проводимом ею анализе профессиональных изданий. Электронная версия Экспресс-
информации «Наука и образование» находится на сайте университета -   http://tnu.lan/sci/our/bulletin/.  
Географический факультет ТНУ совместно с Симферопольской городской молодежной общественной 
организацией «Общество геоэкологов» с 1999 года издает «Записки Общества геоэкологов». Целью 
данного журнала является повышение экологической грамотности как студентов, так и широких кругов 
общественности. Главным редактором издания является геоэколог, доктор географических наук, 
профессор Владимир Александрович Боков. Журнал издается на русском языке,  оглавление печатается 
параллельно на английском языке. В «Записках» публикуются научные работы молодых ученых по 
направлениям: рациональное природопользование; рекреация и туризм; краеведение; охрана природы и 
заповедное дело; экологическое движение и деятельность Общества геоэкологов. 
За период с 1999-2001 гг. вышло всего 6 выпусков университетского экологического журнала. 
Выходят также специальные  тематические выпуски. Первый выпуск издания  вышел в 1999 году под 
заглавием: «Записки  Общества геоэкологов Крыма», в нем  помещена информация о проделанной за 5 лет 
работе созданного кафедрой экологии  «Общества геоэкологов» и статьи студентов и аспирантов, 
обучающихся по специальности «экология и охрана окружающей среды».  
 В 2000 году вышли выпуски 2, 3 и 4, а  в 2001 году вышел всего один сдвоенный выпуск 5/6. В 
последнем номере собраны результаты научной и общественной работы членов и друзей «Общества 
геоэкологов» за 2001 год В нем  напечатаны 10 статей по заповедному делу, экологической экспертизе, 
истории природопользования, развитию  альтернативных источников энергии и другие материалы.  В 2002 
году журнал не выходил, но за это время был подготовлен к изданию сдвоенный выпуск 7/8, который 
будет издан в 2003 году. Издание печатается в Информационно-издательском центре ТНУ.   Имеется  его 
электронная версия: E-mail: bokov@ccssu.crimea.ua.   
Историко-краеведческий и литературно-философский журнал «Крымский архив» издается  Крымским 
центром гуманитарных исследований  при ТНУ. Первый номер вышел в 1994 году. Научный журнал 
публикует  исследования и архивные материалы по краеведению, истории, философии. Тексты статей 
печатаются   на русском языке. Содержание номеров издания и аннотации  публикуемых в нем 
материалов приводятся параллельно на русском, украинском и английском языках. Выходят тематические 
выпуски издания. Истории создания Таврического университета был посвящен полностью шестой номер 
за 2000 год, снабженный богатейшим научным аппаратом, в который входят 4 указателя: два именных, 
географический и предметно-исторический, размещенные на 73 страницах. 
Главным редактором  «Крымского архива» является доктор филологических наук, профессор 
Владимир Павлович Казарин. В Редакционную коллегию научного журнала  входят: по филологическим 
наукам Валерий  Лавров (заместитель главного редактора), Ольга Калашникова, Марина Новикова, 
Татьяна Маевская, Юрий Прадид; по историческим наукам  Александр Айбабин, Михаил Акулов, Игорь 
Баранов, Юрий Могаричев, Сергей Филимонов.  Ответственным секретарем издания является Андрей 
Ишин. Создан Общественный совет журнала, в который входят: Николай  Багров, Владимир Бержанский, 
Анна Галиченко, Александр Герцен,  Виктор Шарапа. Печатается издание в Редакционно-издательском 
отделе Центра гуманитарных исследований. Тираж  журнала «Крымский архив» 2000 экземпляров. Объем 
каждого номера научного издания до 30 печатных листов. Электронная версия журнала  E-
mail:crch@crimea.com. 
Очень интересно иллюстрированное периодическое издание, научный журнал «Культура народов 
Причерноморья», издаваемый с июля 1997 года Межвузовским центром «Крым» Таврического 
национального университета совместно с другими организациями.  Главным редактором издания является 
кандидат исторических наук, доцент университета Юрий Андреевич Катунин. В редакционный совет 
журнала входят Петр Толочко, Диана  Берестовская, Николай  Дементьев и другие ученые.    
Предметом публикаций научного  журнала является район Причерноморья, в котором происходят 
бурные процессы политической, экономической и культурной жизни. Главной задачей журнала является 
поддержка интеллектуального  потенциала ученых, преподавателей, аспирантов и студентов Украины и 
других государств Причерноморья. Журнал печатает статьи на русском, украинском, крымскотатарском и 
английском языках. Основным языком издания является русский язык. Объем издания до 30 печатных 
листов. Выходит несколько раз в год, с 1997-2003 гг. вышло 40 номеров. Электронная версия журнала: 
http.//www.cossu.crimea.ua/internet/Education/culture/. 
Кроме издаваемых университетом периодических и продолжающихся изданий, ученые университета 
принимают также участие в работе по изданию  непериодических сборников научных трудов, таких  как  
ежегодник  «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» (Симферополь, 1990-2002, вып. 1-
9), который начал издаваться по инициативе кафедры истории древнего мира и средних веков 
Симферопольского госуниверситета. Составителем и главным редактором этого издания является  доктор 
исторических наук, профессор университета Александр Ильич Айбабин. 
 В первый выпуск сборника вошли научные исследования по этнической ситуации в Таврике в 
античный и средневековый период   Александра Айбабина, Игоря Храпунова, Игоря Ачкинази. 
Замечательному памятнику крымского средневековья  посвящен объемный научный труд доцента 
университета Александра Герцена «Крепостной ансамбль Мангупа», написанный на основе материалов 
археологических раскопок, которыми в последние годы руководил автор. В последующие выпуски вошли 
новые материалы археологических исследований, архивные документы, статьи по истории, этнографии, 
нумизматике и сфрагистике Крыма. 
C 1982 года,   по инициативе кафедры прикладной математики,  СГУ начал издавать 
межведомственный сборник научных трудов «Динамические системы», инициатором  и ответственным 
редактором которого является в течение двадцати лет математик, механик, доктор технических наук, 
профессор университета Юрий Андреевич Шевляков. В Редакционную коллегию сборника входят также 
Александр Кужель, Арнольд  Сницер, Виктор Тищенко и другие ученые университета. Первые выпуски 
выходили в Киеве, в Издательстве при Киевском университете, а в последние  годы  издание  выходит в 
Симферополе. Издающей организацией  сборника является Научно-исследовательский институт проблем 
геодинамики ТНУ. Научное издание печатается  в разных типографиях, в их числе:   Киевская книжная 
типография научных книг,   типография «Крым-Фарм-Трейдинг»,  тиография издательства «Таврия» и  
другие.  Тираж издания  от 500 до 1000 экземпляров. 
 За период с 1982-2001 гг. вышло 17 выпусков непериодического сборника и подготовлен к печати 18-
й выпуск. Научное издание посвящено новым проблемам и исследованиям динамики систем твердого 
тела, устойчивости и управлению техническими системами различного направления,  результатам 
исследований технической кибернетики и другим научным проблемам и предназначено для студентов, 
аспирантов,  преподавателей, научных и инженерно-технических работников.  Сборник «Динамические 
системы» переводится на английский язык и печатается в журнале  «Journal of Mathematical Sciences»  
издательством «PLENUM» (США). 
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